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La presente investigación titulada “La Recaudación de la tarifa de agua y su incidencia en el 
cumplimiento presupuestal de la junta usuarios de agua, Bagua- 2018 ”, su objetivo general fue 
Analizar la recaudación de la tarifa de agua y su incidencia en el cumplimiento presupuestal de 
la Junta Usuarios de Agua Bagua; el diseño de la investigación es No Experimental porque 
recaudacion de la tarifa de agua y el cumplimiento presupuestal no ha sido alterados; la 
investigación es de tipo Correlacional y explicativa porque existe relación entre la  
Recaudación de la Tarifa de Agua y el presupuesto; y explica el proceso de la misma; la 
población y la muestra está conformada por todos los directivos como el Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Secretario y 3 consejeros y el personal que labora en la institución 
que en total son 05: 01 gerente técnico, 01 contador, 01 personal del área de cobranza, 01 
personal del área de secretaria y 01 personal del área de tesorería; las técnicas utilizadas son las 
encuestas, entrevistas y análisis documental; los instrumentos ha sido el cuestionario, la guía  
de entrevista y la ficha de análisis documental; y concluye que la recaudacion de la tarifa de 
agua no aumentó porque no se encuentra registrados todas áreas de terrenos de cada usuario, no 
cuenta con un padrón actualizado de todos los usuarios, no cuenta con una área de cobranza de 
tarifa de agua, no existe políticas adecuadas de cobranzas de agua,no se cuenta con personal 
suficiente para la cobranza,no realiza reportes mensuales de usuarios de morosos en tarifa de 
agua y no realiza cobranza coactiva al usuario moroso por tarifa. 
 





The present investigation entitled "The collection of the water tariff and its incidence in the 
budgetary compliance of the water users board, Bagua-2018", its general objective was to 
analyze the collection of the water tariff and its incidence on budget compliance. of the Board 
Users of Agua Bagua; the design of the research is Non-Experimental because the collection of 
the water tariff and budget compliance has not been altered; the research is of Correlational and 
explanatory type because there is a relationship between the Collection of the Water Rate and 
the budget; and explains the process of it; the population and the sample is made up of all the 
directors such as the President, Vice President, Treasurer, Secretary and 3 counselors and the 
staff that works in the institution which in total are 05: 01 technical manager, 01 accountant, 01 
personnel of the collection area , 01 personnel of the secretary area and 01 personnel of the 
treasury area; the techniques used are surveys, interviews and documentary analysis; the 
instruments has been the questionnaire, the interview guide and the documentary analysis file; 
and concludes that the collection of the water tariff did not increase because it is not registered 
all areas of land of each user, does not have an updated register of all users, does not have a 
water tariff collection area, does not exist adequate water collection policies, there is not 
enough personnel for collection, no monthly reports of users of defaulters in water tariff and no 
coercive collection to the delinquent user by tariff. 
 





En la realidad problemática, en Ecuador, Gasselin (2015) en la revista Central Ecuatoriana de 
Servicios Agrícolas, expresa que al fijar la tarifa del agua de riego el administrador debe 
evaluar cuánto vale aseverar el funcionamiento del sistema de riego. Del mismo modo en los 
sistemas dirigidos por la comunidad de regantes es obligatorio registrar los desembolsos 
realizados en la obtención legal y física del acceso al agua, incorporando el amparo a las 
fuentes, administración de la sociedad, operación del sistema y conservación de la 
infraestructura. 
 
En España, Rodríguez (2014) detalla la revista española de Santa Lucia que la problemática que se 
observa es en la situación de riego por la cual carece de imperfección en la administración de 
recaudación. Por lo que su propósito es efectuar un benchmarking a los sectores agrícolas que 
están sostenidos a regadío con la intención de reconocer su similitud y distinción en términos de 
administración de recaudación. Para efectuar este propósito se desarrolló una investigación de 
benchmarking con establecidos indicadores que se empleó a la mayoría de zonas regables de la 
ciudad de Andalucía. Por lo que se deduce con determinadas distinciones en los sectores de 
cultivos donde algunas tienen una mejor eficacia en la utilización del agua, conforme a una 
elevada amplitud en las funciones de preparación de conservación en la infraestructura y 
fabricación de los proyectos de riesgo de manera precedente. 
 
En México Aboites (2015) expresa que una investigación en la ciudad de México, en la 
Revista Conagua señala que al observar el vínculo entre la pobreza y el problema del agua es 
una labor difícil por la inseparable circularidad que hay entre sí. , como por ejemplo a 
personas de bajos recursos le es bien difícil que el agua le llegue hacia a ellos en semejanza 
con otras personas que no son pobres, por lo que las diferentes situaciones políticas públicas 
son las que emporar la situación desigualdad, como es el beneficio del agua, es por el cual se 










En Lima, Oroya (2015), manifiesta que, en la investigación ejecutada en la comunidad de San 
Pedro, hay una problemática en la carencia de un control correspondiente al dinero recolectado 
por la utilización del agua. Esta problemática es originada por la carencia de un sistema que 
detalle los pagos efectuados por parte del agricultor y a su vez verificarlos si este está al día en 
sus pagos para sí facilitarle la entrega del agua. 
Asimismo, también decimos que una de las problemáticas de estos agricultores es la solicitud 
para contraer el agua, ya que al pedir este servicio no tiene el volumen exacto de agua a 
utilizarse en sus chacras, por lo decimos que es un uso no eficiente de este recurso hídrico. 
(Oroya, 2015). 
 
En Lima, Zegarra (2015) en su enunciado promulgado en la revista Grade, expresa que el agua 
para riesgo es un elemento importante de la agricultura, por lo que se refleja adversidad para 
determinar tarifas que recobren los costos e inversiones, por lo que es una función protegida 
conforme a su explotación del recurso. Por lo que decimos que en un sistema de irrigación, la 
autoridad o la entidad que lo administra tiene impedimentos para determinar una tarifa 
apropiada por lo que el agua que llega a cada propiedad no puede ser verificada en ese nivel, 
por lo que pasa a contener singularidades de «bien público»; por lo que decimos que es 
costoso descartar a los usuarios del acceso si estos no remuneran la tarifa correspondiente, 
razón por la que las estructuras de agua de riego son, demasiados “blandos” con los 
consumidores y sistemas por los que se descompone por carencia de mantenimiento. 
 
En Piura, la Autoridad Nacional del Agua-ANA (2014) ha guiado funciones para calcular y 
avalar al sistema de tarifas de agua con propósitos agrarios en el entorno de las entidades de 
sociedades de usuarios de agua, con el fin de incrementar la eficacia en el cobro de las tarifas 
de agua de riego, tonificando el avance de un método de tarifas que facilite recubrir los precios 
verdaderos de producción y traspaso de remuneración económica por la utilización del agua y 
la estupenda acción y conservación de la infraestructura de riego. 
 
En Moyobamba, Segura (2014) según la revista “Debate Rural” alude que la práctica que se 
desarrolla con el financiamiento inmediato de los ciudadanos es en Moyobamba, es donde se 
emplea un pago de S/ 1.00 sol, por recibo de uso de agua que difunde la EPS Moyobamba y 
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que este se estructura como una retribución para el mantenimiento y amparo de la cuenca 
hidráulica donde se extrae para el consumo de todos seres vivos de esa ciudad. Por lo que las 
propuestas del gobierno para la PSAH están en la Cuenca Hidrográfica de Cañete, teniendo en 
cuenta como demandantes del agua a: la agricultura, turismo, hidroeléctrica y consumo 
humano, que hasta la presente fecha sigue siendo investigada. 
 
En Bagua, Tejada (2014) en su interviú al director Trauco de la revista “Agua y Riego”, 
expresa que el programa de pago por los servicios eco sistémicos son fomentados por la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), favoreciendo que una 
área de la comunidad pague un extra en las tarifas por el servicio del agua, para que de esta 
forma sea empleado en los sectores altos de los ríos y a su vez los ciudadanos puedan  
cooperar en el mantenimiento de los medios ambientales, las prácticas a cancelar (DAP) de  
los agricultores por el servicio eco sistémico hidrológico, estaría aprobado si este utilizaría la 
misma dimensión del agua para sus sembríos, por lo que conseguiría conservar y prosperar su 
confort familiar. 
 
Autoridad Nacional del Agua (2014). En sus estudios realizados dice que se ejecutó 
investigaciones desarrollados en ALA Bagua-Santiago que abarca tres ámbitos (Imacita, Kusu 
Chico y La Unión), por lo que dice que el problema del uso de las actividades de la JAAS 
inicia a agudizarse en el instante donde se trata de restaurar las instalaciones del agua entubada 
por lo que no posee con los fondos precisos para la adquisición de los materiales que deben ser 
restaurados 30. Por lo que tienen que esperar que los Municipios distritales les ofrezcan la 
ayuda económica o los materiales solicitados. Esta problemática se da por los inconvenientes 
en la recaudación de los pagos por la utilización del agua, en Jesús, por ejemplo, los 
consumidores cancelan por el uso del agua un sol mensualmente y pueden dejar de pagar sin 
que estos sean penalizados, y en el Chalan la retribución por uso del agua es de dos soles 
mensuales. 
 
La Junta de Usuarios de Agua de Bagua, identificado con RUC: 20392247638, se encuentra 
ubicado en Bagua, en Jr.: la Vedad Nª586-Bagua, en esta sociedad se ha analizado que la 
recolecta del precio de agua de utilización agrícola incurre en la realización del cálculo de esta 
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asociación. Por lo que varios de los agricultores no están al día en sus retribuciones del uso de 
agua. Por lo que esta dificulta a la entidad en no recolectar dinero para la conservación de sus 
canales, des colmataciones, estas obras son obligatorias para el beneficio máximo del recurso 
fundamental como lo es el agua, por lo que todo lo recolectado en los pagos es en beneficio 
para los agricultores. 
 
Una de las principales ganancias es la recolecta del precio ya que esta posee “la Junta de 
Usuarios de Agua de Bagua que es el medio por la cual se financian y de la misma manera 
lograr la ejecución del presupuesto, si esto no se llegara a recaudar lo esencial esta ejecución 
del presupuesto no se realiza, por lo que muchos individuos que forman parte la Junta de 
Usuarios de Agua- Bagua no cumplen con el pago de sus recibos correspondientes a su tarifa 
de agua y que otros usuarios manifiesta su protesta contra el valor cedido a cancelar y que esto 
sucede por la carencia de políticas y reglamentos de cobranza. 
 
También se analizó que los usuarios expresan un montón de excusas para no cumplir con su 
pago correspondiente de agua detallando diferentes expresiones como: que sus precios de 
productos son muy pequeños, otros expresan que porque no asisten a las capacitaciones que  
da la junta de usuarios de agua Bagua que realiza y asimismo manifiesta que el sistema de 
riego en distintos canales o comisiones de usuarios no tiene una apropiada infraestructura 
hidráulica como lo son los dispositivos de control predial ( compuertas y revestimiento de la 
cajas hidráulica) y que el personal del área técnica de campo de Distribución del Recurso 
Hídrico para los consumidores que si efectúan y no efectúan. 
 
En trabajos previos, en Ecuador, Toe (2017) en su estudio llamado “Sistema de Recaudo de 
precios por el suministro de agua potable en el grupo administrativo de agua “las américas” 
Cantón y provincia de Pastaza”; su finalidad es efectuar un medio de informe para la recolecta 
de los pagos de agua en la Junta del Cantón y Pastaza., el modelo de estudio empleado es 
cualitativa y cuantitativa lo que facilito conseguir una información de forma veraz y precisa. 
Por lo que dice que el 87% de las personas encuestadas expresan que no están conformen con 
la manera que la Junta emplea para la recolección de planillas, que un 13% dice estar 
conforme. 
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La mayoría de las personas que se le realizó la encuesta detallaron que la Junta no brinda una 
atención eficaz, el 81% dice no estar consonante a la planilla de agua con el consumo y un 
19% expresa que sí. Así mismo decimos que los datos que se consigue de la lectura de los 
medidores son inscritos de manera anual en hojas y fichas. Que es obligatorio mecanizar el 
método de cobros y de la misma forma brinde informes instantáneos, cuando el cliente lo 
solicite. (Toa, 2017). 
En México, Ocampo (2014) en la tesina denominada “Gestión del agua y sustentabilidad de 
los sistemas de pequeño riego; su propósito es “observar la administración del agua y 
sustentabilidad de los sistemas”; el modelo de investigación es descriptiva, por lo que decimos 
que se orienta a la observación de un método de irrigación agrícola campesino con 
problemática elevada de carencia de agua y que busca la cabida de un método para volver a un 
estado de sustentabilidad, que toma como estudio la problemática de carencia de agua del rio 
Nexpa que desvía agua al canal San Félix de la región de Atlixco, México. 
Por lo que se usó procedimientos de recaudación de información como: una entrevista 
profunda, la mirada recta y el diagrama de cuenca. Se usó como instrumento el Marco para la 
valoración de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales integrando indicativos de 
Sustentabilidad (MESMIS), por lo que se sugirió que los directivos administren los recursos 
hídricos. (Ocampo ,2014). 
En Bolivia, López (2014) en su estudio llamado “Gestión campesina del agua y las estrategias 
de acceso al riego en la comunidad de Link ‘u (Prov. Quillacollo)” su finalidad es comprender 
la administración Campesina del Agua y las tácticas de entrada al riego en la comunidad de 
Link ‘u; el modelo de estudio empleado es descriptivo; decimos que hay problemáticas en la 
administración del agua por ser exigua en el sector y es importante mirar como la población 
tramitaba sus diversos obstáculos, las consecuencias señalan que la administración del sistema 
es de forma peculiar e individualista por contener infraestructura y fuentes de agua autónomas, 
pero que contestan a sus convicciones semejantes. 
Detallamos también que el acceso al agua de riego es por derechos adquiridos mediante 
tácticas sociales de correspondencia (Ayni, cambio de turno); se sugirió que los comunarios de 
Link’u continúen con el mismo propósito de indagar mejores formas de tramitar la entrada al 
agua para poder adquirirla, hasta la fecha se ha visto que unidos como estructura social- 
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familiar organizada pueden alcanzar una perfecta producción de sus artículos agrícolas. . 
(López, 2014). 
En Trujillo, Cotrina (2016) en su estudio denominado “La recaudación de la tarifa de agua y 
su incidencia en el cumplimiento del presupuesto de la Junta Usuarios de Agua de la Cuenca 
del Río Moche, 2015” tiene como finalidad observar la recolecta del precio del agua y su 
efecto en la ejecución del importe de la Junta Usuarios, el modelo de investigación que se 
utilizo es no experimental y dice: que la recolecta del precio del agua de la asamblea de 
beneficiarios recubre el presupuesto contando con una recolecta de 2 millones 614 mil 468 
soles y una cantidad de 2 millones 293,074 soles por lo que se sugirió que la Junta de  
Usuarios como principal recolector de la tarifa de agua incorpore un sistema con políticas y 
reglamentos que ayuden a mejorar y controlar el dinero que ingresa por la utilización del agua. 
En Trujillo, Herrera (2016) en su estudio titulado “Caracterización del control interno en la 
gestión administrativa de las juntas de usuarios de riego de la región la libertad: caso junta de 
usuarios del sub distrito de riego Chao. Virú, 2016”; su objetivo de este estudio es establecer y 
detallar las similitudes del dominio interior en el mando administrativo de las asambleas de 
beneficiarios, el método usado para esta investigación es descriptivo – correlacional, no 
experimental, por lo que dice que se ha pagado con recibos de pago como por ejemplo: 
facturas y boletas de venta por la compra de bienes y servicios, por lo que no son reflejados la 
necesidad del gasto, por la que la entidad le hace falta un apropiado control interno que le 
permita alcanzar metas regulando sus ingresos y desembolsos en las secciones de tarifa y 
suministros. 
En Cusco, Díaz (2016) en su estudio llamado “Fortalecimiento de la gestión de los comités de 
usuarios de agua del distrito de Challabamba, provincia de Paucartambo, Región Cusco – 
2015; su propósito de este estudio es comprender y observar la problemática que hay en la 
administración de Comités de usuarios de agua de Sunchubamba Rio Mapacho por lo que dice 
que se deben realizar herramientas de gestión este estudio es descriptivo ,  porque  
detallaremos primero la situación vigente de la administración de agua y segundo se 
describirá, el por qué? la poca elaboración y rendimiento agrícola, las deserciones de parte de 
los beneficiarios de sus comisiones, asimismo la carencia de pago de las tarifas de agua, 
estableciendo las razones de los fenómenos físicos y sociales. 
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Expresa que no hay un avance en las capacidades de los usuarios en las comisiones y 
asambleas de beneficiarios de agua con propósitos agrarias, por lo que carece de herramientas 
y capacitación a los integrantes de la asamblea de beneficiarios de agua, ya que si se les 
capacitara tendrían un adecuado sistema de control y desarrollo en el beneficio del agua. Por 
lo que en la región de Amazonas no existen investigaciones como lo que estamos 
manifestando. 
En Teorías relacionadas al tema se han considerado los siguientes temas: 
La Recolecta del precio de agua, según la Ley de Recursos Hídricos Nº29338 (2009) detalla 
que la aportación económica se deben retribuir los usuarios por cada metro cubico de agua a 
usarse en su labor, ya sea por licencia, permiso o autorización. 
Tipos de Recaudación de las Tarifas de Agua 
La remuneración económica por el uso del agua, es el monto a pagarse por la utilización o no 
uso consecutivo del agua, por ser un recurso natural de la nación. A esto no se le establece 
impuestos. (Ley de Recursos Hídricos Nº29338 -2009). 
Las tarifas por el uso de agua, es la remuneración obligatoria del usuario a pagar por el uso de 
la infraestructura hidráulica mayor y menor. (Ley de Recursos Hídricos Nº29338 -2009). 
Las Tarifas atrasadas, son las tarifas que no son canceladas en el año vigente será retribuidas 
en el próximo año por lo que son denominadas “tarifas atrasadas”, que se describen como 
“montos no recaudados” en el momento de la fecha establecida por parte de la entidad que lo 
emite y por no contar con un control apropiado que le ayude al 100% en recaudación. Por lo 
que estas tarifas aplazadas existen en ciertas Juntas de Usuarios, por lo que es importante 
realizar una apropiada táctica de cobranza y recaudación, tomando en cuenta la existencia 
socio-económica de cada una de las OUAs. (Ley de Recursos Hídricos Nº29338 - 2009) 
La tarifa principal recurso económico de las OUAS 
La tarifa de agua, abarca el principal ingreso económico de las OUAS, estando 
imprescindibles todos los usuarios de agua a retribuir y los directivos encargados a efectuar la 
recolecta en su fecha prevista. Siendo la colecta del precio de agua el factor preponderante, 
para la ejecución, sostenimiento y crecimiento de la infraestructura hidráulica. (Ley de 
Recursos Hídricos Nº29338 - 2009). 
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La importancia del pago de la tarifa 
La tardanza en la cancelación de la tarifa, ocasiona el deterioro de la infraestructura de riego 
del cual se brinde, por lo que la entidad de Usuarios de Agua, al cual corresponde, no tendría 
los recursos indispensables para realizar una eficiente ejecución y preservación del sistema de 
riego y otras funciones. (Ley de Recursos Hídricos Nº29338 - 2009) 
¿Por qué y para qué las OUAS deben cobrar la Tarifa? 
Conforme a normativas legales, la asamblea de beneficiarios es la encargada de la colecta de 
los precios de agua y con cuyos fondos se financia los Programas de Operación, preservación 
y Avance de la Infraestructura Hidráulica (POMDIH) de la Asamblea de beneficiarios y las 
Comisiones de Usuarios, si no tendría una recaudación eficaz estos programas no se 
desarrollarían pero tendrían como consecuencia el riesgo de que los canales de riego, 
reservorios, tomas, compuertas, etc., se destruyan y el servicio de riego que ofrecen las OUAS 
a los usuarios sería insuficiente, y también con el daño que le ocasionaría a los agricultores 
que cancelan metódicamente su recurso. (Ley de Recursos Hídricos Nº29338 - 2009). 
Obligaciones de los usuarios. 
Son responsabilidades de los usuarios de agua, utilizar el agua de manera eficaz en términos 
de calidad, cantidad y oportunidad con los fines que este fuese a ser usado, sin perjudicar los 
derechos de terceros. Cooperando al sostenimiento y avance de la cuenca interviniendo en las 
estructuras de personas correspondiente a las normativas del Reglamento de Organizaciones 
de Usuarios de Agua. Ejecutar el estatuto de la Entidad, convenios de asambleas y otras 
responsabilidades que emiten su condición de integrante de una organización de usuarios. 
Colaborar al comportamiento de la sociedad de usuarios de agua a la que integra 
correspondiente a su estatuto y pactos de asamblea. Realizar la retribución de los compromisos 
económicos por la utilización del agua y, en el caso de las JU, con la cancelación de su Recibo 
Único por la utilización del agua. (Ley de Recursos Hídricos Nº29338 - 2009). 
Chang, Salcedo, De la Torre y Pinzas (2005) expresa que los precios de agua presentan tres 
funciones: económica, social y financiera: 
La realización económica es la valoración en que la comunidad acerca del precio del agua que 
se usa en el riego. 
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La realización social señala que hay un reparto de la entrada, impulsando que las personas 
inviertan en ella. 
La realización financiera dice que el valor señalado al precio tapa costos recobrando la 
inversión de la realización del programa de irrigación. 
Por lo que definimos que la tarifa es el valor pagado por el servicio de la distribución y uso de 
este recurso hídrico. 
Conforme “El reglamento de tarifas y cuotas por el uso de agua (2015)”. Señala que es una 
aportación económica por el uso de los metros cúbicos de agua consumido por que está en 
actividad y que es cancelada por la persona con otorgamiento por licencia, permiso para el uso 
del agua (art.5). 
Cayo (2010) en La Universidad del Pacífico y en su lugar de estudios dice que: 
El precio de agua está tasada a resarcir los precios ya citados previamente. Asimismo, señala 
que este compromiso de pago de este precio surge por el uso de las obras hidráulicas desde la 
conducción del agua hasta llegar al terreno a favorecerse, su pago se realiza de manera 
periódica y anual. (p.2). 
Oxford dictionaries (2016), cita que la recolecta representa la realización de un cobro de 
dinero por varios motivos en el asunto de este estudio es por el precio de agua. 
Organizaciones de los usuarios de agua. 
Junta de usuarios, después por comisiones de usuarios y finalmente por los comités de 
usuarios y como ente reglamentario se tiene a la Autoridad Nacional de Agua. 
Autoridad Nacional del Agua. 
Entidad Normativa es la primordial institución de las entidades responsabilizadas de verificar 
y admitir los precios de agua, además de vigilar la actividad apropiada y conducción de los 
Recursos Hídricos como lo establece la Ley de Recursos Hídricos y la Ley de Organizaciones 
de Usuarios. 
Asamblea de Beneficiarios. 
(Ley Nº 30157, 2014, art.4) Señala que están establecidas por comisiones de personas que 
participan un sector hídrico. 
Comisiones de Personas. 
Están instituidas por comités de personas que contribuyen y forman un sub sector hidráulico 
además que simbolizan a sus usuarios ante la Junta de Usuarios. (Ley Nº 30157, 2014, art.4) . 
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Comités de Usuarios. 
Personifica a las personas que participan con infraestructura hidráulica los cuales simbolizan a 
sus usuarios ante las comisiones de personas. 
Componente canon de agua 
Es la fracción de la tarifa que se retribuye al Estado por el uso de agua, por ser patrimonio de 
la Nación; constituye ingreso del Fondo de Desarrollo Agrario o de los Proyectos Especiales 
Hidráulicos; su valor es igual al 10% del componente Ingresos Junta de Usuarios y se cancela 
de manera pecuniaria. (Decreto supremo 003-90-AG). 
Retribución económica 
Todos los usuarios del agua tienen la responsabilidad de retribuir económicamente para 
alcanzar el uso racional y eficaz del recurso, el pago es la contra prestación económica que los 
usuarios deben cancelar por el uso y no uso consuntivo del agua. 
Supervisión y capacitación. 
a) Nivel Local: a cargo de las Unidad de Aguas y Riego: Asesoramiento y soporte a las 
organizaciones de usuarios, verificación de la conducción de los fondos generados por el 
componente ingresos Junta de Usuarios. 
b) Nivel Departamental: a cargo de la Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural: 
Supervisión y evaluación del acatamiento de los compromisos asignadas a la Unidad de Aguas 
y Riego. 
c) Nivel Nacional: a cago de Dirección General de Aguas y Suelos: Supervisa y analiza la 
aplicación de la presente normativa y dicta los reglamentos complementarios que se solicitan. 
(Decreto supremo 003-90-AG). 
Cumplimiento Presupuestal 
Cobranza, manejo de fondos y fiscalización 
Cayo (2010) señala que la responsabilidad de la cobranza tarifaria lo realiza cada comisión de 
regantes de manera individual y se consolidan en la Junta, cada comisión implementa oficinas 
en sus respectivas sedes efectuar esta labor. 
Cayo (2010) del centro de estudio de la Universidad del Pacífico. En este país existe 64 juntas 
de usuarios que conciernen a la costa, solo 41 tiene una apropia conducción financiera y de 
indiscutible forma de aceptación de la capacidad de ejecutar el desembolso. (Pp.21-22) 
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Descripción de Presupuestos. 
Rondón (2001) describe al presupuesto como la herramienta contabilista de labores usadas en 
una entidad, con el propósito de conseguir objetivos, facilitando usar un instrumento de 
planificación. 
Burbano (2015) señala al presupuesto como un lanzamiento proyectado, de manera 
sistemática, de operación, con el propósito de alcanzar un propósito en un establecido tiempo a 
la vez señala que es una manera de cuantificar metas que se desea obtener. (p.9). 
Los objetivos de los presupuestos. 
Fagilde (2009) detalla que los presupuestos “Aceptan una planificación total y metódica de las 
labores a empezar de una entidad en un establecido tiempo, a la cual facilitan verificar y 
calcular los rendimientos ya sean cuantitativamente, como cualitativamente de la misma forma 
así mismo facultan a la designación de obligaciones para poder conseguir las metas. 
Valor de los presupuestos. 
Fagilde (2009) señala que los presupuestos son significativos por las siguientes razones: 
Accede que la compañía conserve un programa de ejecución. 
Son herramientas de comunicación, los departamentos de una compañía facilitan la 
incorporación de estas áreas en un solo presupuesto. 
Clasificación de los presupuestos 
Fagilde (2009) manifiesta que el presupuesto se clasifica en: 
Fijos: Estos presupuestos no facilitan reajustes conforme a un contraste de la realidad. 
Flexibles: estos presupuestos sean acomodan a la manera cambiante del entorno. (p.15). 
Conforme el periodo de tiempo: pueden ser de corto plazo que facultan a una entidad tener una 
programación por una fase de un año y por el otro lado esta los presupuestos a plazo largo que 
son acogidos por los estados y compañías grandes que poseen planteamientos a un 
determinado tiempo. (p.16). 
Decimos en el área de empleo en la compañía se distribuyen en ejecución y económicos: por 
lo que hay un programa especificado sobre las labores a efectuarse y se imprecan al Estado de 
Beneficios y Perdidas, que el más empleado es el de Ventas, en la cual se elaboran por 3 
etapas ya sea mensual, conforme a los sectores geográficos y conforme a los artículos. Los 
presupuestos de adquisiciones se brindan mediante el modo de unidades a generar. El proceso 
de adquisiciones comprende las adquisiciones que se efectúan en el tiempo. El presupuesto de 
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flujo de efectivo es realizado cuando los presupuestos precedentes han sido finiquitados. El 
presupuesto Maestro: es el fortalecimiento de forma agrupada y organizada de la mayoría de 
presupuestos (Fagilde, 2009, pp.16-18). 
Los presupuestos son primordiales en una entidad o empresa, por lo que mediante ellas se 
pueden proyectar metas a futuros en los distintos sectores de la compañía que se afirma con el 
propósito de perfeccionarse y estabilizarse en uno solo. 
Presupuestos por programa 
Para este estudio la clase de presupuesto empleado es el presupuesto por programas y estos 
son: 
Burdano (1996) expresa que un presupuesto por programas, establece elementos en 
sostenimiento a la consecuencia que se realiza en la compañía instaurada de cada programa, 
subprograma o plan, por lo que esta forma se posibilita que los propósitos se cuantifiquen 
conforme al producto a conseguir, que se determina conforme a la vinculación entre el 
resultado y gasto. 
Walko (2009) de la Asociación Mundial para el Agua, manifiesta que la administración del 
agua es un método que impulsa la gestión y el avance sincrónico del recurso hídrico, el suelo y 
los demás recursos vinculados, con el propósito de maximizar los resultados económicos y la 
comodidad social de manera ecuánime sin abarcar el soporte de los ecosistemas vitales. 
Autoridad Nacional del Agua (2012) expresa que para realizar esta gestión tiene que contarse 
con una organización, por lo que dice que las entidades de usuarios son las asociaciones 
civiles que tiene por propósito la colaboración estructurada de los usuarios en la gestión 
multisectorial y utilización de los recursos hídricos. 
Manifiesta que la normativa citada, se considera usuario de agua a toda persona natural o 
jurídica que tenga derecho de utilización de agua concedido por la Autoridad Nacional del 
Agua, asimismo como a las personas que tengan certificativos normativos de uso de agua en 
bloque. Por lo que decimos una diferenciación del usuario de agua y usuario hábil, detallamos 
que un usuario hábil es aquel que está al día con sus pagos conforme a los estatutos y 






Obligaciones de los usuarios de agua de riego 
Autoridad Nacional del Agua (2012). Manifiesta que las responsabilidades del usuario de 
riego conforme a la organización de usuarios de agua de su competencia (Reglamento de 
organizaciones de usuarios de agua, 2012). Son: 
 
Ejecutar las disposiciones determinadas en la Ley, su Reglamento y las demás disposiciones 
que expida la Autoridad Nacional del Agua, en el marco de su competencia. 
Realizar la utilización eficaz del agua en términos de calidad, cantidad y oportunidad, para el 
objeto y lugar que le fuera concedido, sin perjudicar los derechos de terceros. 
Colaborar en la conservación y avance de la cuenca... 
Cooperar enérgicamente en las organizaciones de usuarios. 
Efectuar el reglamento de la entidad, pactos de asambleas y otras responsabilidades que 
emiten su situación de miembro de una organización de usuarios. 
Cooperar al soporte de la sociedad de usuarios de agua de acuerdo a su normativa y pactos de 
asamblea. 
Ejecutar la retribución de las responsabilidades económicas por la utilización del agua, en el 
caso de las Juntas de Usuarios, correspondiente con el recibo único por la utilización del agua. 
Otras que se determinen en la normativa de la entidad. 
Derechos de los usuarios de agua 
Son los derechos de los usuarios de agua frente a una sociedad que corresponden y son: 
Equidad en las oportunidades en los beneficios que les ofrece la entidad. 
Aceptar a su personal de agua conforme al derecho de utilización de agua concedido por la 
Autoridad Nacional del Agua. 
Colaborar ágilmente en las reuniones con palabra y voto, participando en la determinación de 
su organización conforme a los reglamentos. 
Contribuir en los grupos o comisiones de trabajo. 
Requerir información acerca de la administración de su sociedad. 





Funciones de las organizaciones de usuarios de agua de riego 
 
Conforme el Reglamento, son funciones de las organizaciones de usuarios de agua las 
siguientes: 
Personificar a los usuarios de agua que la conforman frente la Autoridad Nacional del Agua y 
demás instituciones públicas o privadas. 
Cooperar en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, conforme al marco legal actual. 
Impulsar y realizar programas y acciones de sensibilización, capacitación, difusión y 
asistencia técnica a sus miembros para un avance de su administración de los recursos hídricos 
y el sostenimiento de la entidad. 
Impulsar el avance e implementación de equipos técnicos y tecnológicos que aumenten la 
eficacia en el uso sostenible de los recursos hídricos, como el mantenimiento de bienes 
naturales y conservación eficaz de la infraestructura hidráulica. 
Vigilar que los usuarios de agua efectúen sus responsabilidades de retribución conforme a su 
tarifa de agua, conforme los pactos o convenios dados en las asambleas basados en las 
normativas y ley de los recursos hídricos. 
Cooperar en labores de promoción de la cultura del agua. 
Ayudar en el avance de programas con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca. 
Importancia de la gestión de riego 
Las comisiones de regantes que son las que llevan la responsabilidad del riego y la 
organización de los regantes tiene imperfecciones en su actuar como organismo. Conforme 
Según Huamachuco Peña Silva y Hendricks (2010), “A pesar de su interés, en la Sierra, estos 
Comités de Regantes no disfrutan de ninguna atención o asistencia estatal y son tenidos en 
cuenta como una normativa legal, infringiendo sus propias formas de gestión” 
Por lo que los autores expresan que “La Sierra posee una estructura territorial social-cultural e 
institucional absolutamente diferente, donde el Estado posee poca comparecencia. Razón por 
el cual el esquema organizacional de las Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes no se 
adecua en las áreas interandinas y de altura. En los entornos de la sierra hay Juntas de 
Usuarios, que su función es informal con una administración muy frágil” 
Por lo que el modelo que se proyecta el Estado para estas entidades incumbe a la situación 
territorial de la costa donde la superficie del terreno y los accidentes geográficos son 
diferentes. Esto permite que los procesos de las entidades y su vinculación con las 
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instituciones estales por parte de los usuarios. 
Para realizar la administración del agua se requieren algunas herramientas que también 
dispone la normativa legal. 
Instrumentos de Gestión de Agua. 
Los Instrumentos de gestión básicos que deberían tener las sociedades de usuarios de riego 
facilitan una superior eficacia en las diferentes actividades que se realice. 
 
Formulación del problema 
¿De qué forma el recaudamiento del precio de agua influye en la aceptación presupuestal de la 
Asamblea de Beneficiarios de Agua de Bagua? 
Justificación del estudio: 
Justificación Científica 
En teoría se justifica porque sirve de apoyo en nuevas investigaciones, debido a que no existe 
muchos estudios relacionado a este tema. 
Justificación Institucional 
Se justifica porque servirá a la Junta de Usuarios de Agua de Bagua a disminuir la falta de 
pago de los usuarios y ayudar a resolver el problema con el cumplimiento del presupuesto. 
Justificación Social 
La relevancia social de esta indagación permite que las personas sean los agricultores de la 
ciudad de Bagua porque con la mejor recaudación de la tarifa de agua se va obtener la meta 
del presupuesto de la asamblea de beneficiarios y así de esta manera se puedan hacer el 
mantenimiento de los canales de agua y la construcción de compuertas. 
Hipótesis 
HI: La recolección del precio de agua influye en la aceptación del presupuesto de la 
Asamblea de Beneficiarios Agua de Bagua. 
Objetivos 
General es Analizar la recolección de precios de agua y su incurrencia en la aceptación 
presupuestal de la Asamblea de Beneficiarios de Agua Bagua. 
Los Específicos son: Examinar el desarrollo de la recolección de precios de agua de uso 
agrícola 2018, Examinar la ejecución presupuestal de la Asamblea de Beneficiarios de Agua 
Bagua 2018, Identificar los factores influyentes de la recolección de precios de agua en la 
aceptación presupuestal de la Asamblea de Beneficiarios de Agua de Bagua. 
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II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Según su enfoque. 
 
Según su punto de vista, es cuantitativo debido a la recaudación de la tarifa de agua y la 
aceptación presupuestal en la Asamblea de Beneficiarios de Agua Bagua se medirá en base al 
análisis de métodos estadísticos. 
2.1.2. Según su diseño de investigación. 
 
La forma de la indagación es No Experimental porque la recolección de los precios de agua y 
la aceptación presupuestal no van ser alterados; es decir que van ser analizados tal como se 
encuentra en la junta de usuarios de Agua Bagua. 
2.1.3. Según su alcance. 
Según su alcance, la investigación es Correlacional porque existe relación entre la Recolección 
de los precios de Agua y el presupuesto; y Explicativa; porque se explica el proceso las 
variables de recolección de la tarifa de agua y la aceptación presupuestal de la asamblea de 
beneficiarios de Agua Bagua. 
2.2. Operacionalización de variables 
2.2.1. Variables 
a) Variable Independiente: Recolección de los precios de Agua 
La Universidad del Pacífico y su lugar de investigación (2010). Revela que el compromiso de 
cancelación de los precios surge por el uso de las infraestructuras de las obras hidráulicas 
desde el conducto del agua hasta llegar al terreno. (p.2)” 
b) Variable Dependiente: Presupuesto 
Burbano (2015) precisa al presupuesto como un instrumento gerencial, de carácter sistemática, 
operacional a fin de lograr un fruto en un periodo de tiempo y objetivos a obtener. (p.9)” 
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2.2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 




DIMENSIONES NDICADORES Ítems Técnicas 
Instrumentos 
 Registro  1. ¿Se encuentra registrado todos los usuarios? 
2. ¿Se encuentra registrados todas áreas de terrenos de 
cada usuario? 
3. ¿Existe un padrón actualizado de todos los usuarios? 
 








Entrevista / Guía de 
entrevista 
 Cobranza  4. ¿Los usuarios pagan al contado la tarifa de agua? 
5. ¿Los usuarios pagan en forma fraccionada la tarifa de 
agua? 
6. ¿Se realizan reportes mensuales de la cobranza de la 
tarifa de Agua? 
7. ¿Existe un área de cobranza de tarifa de agua? 
8. ¿Existe un Reglamento de Cobranzas? 
9. ¿Existe políticas adecuadas de cobranzas de agua? 
10. ¿Se cuenta con personal suficiente para la cobranza? 
Recaudación 
De la Tarifa de Agua 
 
 
Usuarios de la Junta 
 
Morosidad 11 ¿Se realiza reportes mensuales de usuarios de morosos 
en tarifa de agua? 
12. ¿Realiza cobranza coactiva al usuario moroso por 
tarifa de agua? 











DIMENSIONES INDICADORES Ítems Técnicas 
Instrumentos 
  Formulación del 
presupuesto 
 
Presupuesto Institucional Anual 
 
Análisis documentario / 
 
 















Razón y Diferencias de lo presupuestado de 
ingresos con lo ejecutado 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
Población Objetivo. 
Las Junta de Usuarios de Agua-Bagua de la Región Amazonas. 
Población Accesible 
Está compuesta por los directivos y empleados de la Asamblea de Beneficiarios la 
ciudad de Bagua. 
La Directivas lo conforman un presidente, vicepresidente, Tesorero, secretario. 
El personal que labora en la institución tanto contratados como nombrados son 05: 01 
gerente técnico, 01 contador, 01 encargado del sector de cobranza, 01 encargado del 
sector a de secretaria y 01 encargado del sector de tesorería. 
2.3.2. Muestra y muestreo 
Debido a que es una población pequeña, es no probabilística y está conformada por el 
presidente, vicepresidente, Tesorero, secretario, 1 gerente técnico, 1 contador, 1 
personal del área de cobranza,1 encargado del sector de secretaria y 1 encargado del 
sector de tesorería. 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, confiabilidad y validez. 
2.4.1. Técnicas 
Análisis documental. 
Se utilizó los cuadros de morosidad y el presupuesto 2018 para evaluar el nivel de 
recolección de precios de agua y conocer la diferencia entre lo ejecutado y 
presupuestado. 
Encuesta 
Se utilizó para encuestar a los empleados y directivos de la Asamblea de Beneficiarios 
de Agua-Bagua. 
Entrevista 
Se ha utilizado para entrevistar al gerente la Junta de Usuarios de Agua-Bagua. 
2.4.2. Instrumentos: 
Ficha de Análisis de documentos. 
Este instrumento nos sirvió para la recopilación de datos cuantitativos de la recolección 
de precios de agua mediante los documentos de la Asamblea de Beneficiarios. 
Cuestionario. 
Se aplicó una serie preguntas relacionado a la recaudación de tarifa de agua a todos los 
directivos y trabajadores Junta de Usuarios de Agua-Bagua. 
Guía de Entrevista. 
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Se realizó una serie preguntas relacionado a la recaudación de tarifa de agua y ejecución 




La comprobación del instrumento ha sido validada a través del juicio de dos 
conocedores profesionales en contabilidad y estadista afín evaluar la guía de entrevista y 
cuestionario. 
2.4.4. Confiabilidad 
Para obtener la confianza de los instrumentos, se puso en marcha el alfa de Crombach a 
fin de encontrar la fiabilidad de la recolección de precios de agua, obteniendo una 
fiabilidad de 0.93. 
 
 
Determinación del Coeficiente Alfa de Cronbach 
K = 13 
Vi = 17.16 

















α =  1.0833 [0.8561] α =  0.93 
La confiabilidad de los instrumentos es de 0.93 
La técnica de la encuesta se realizó siguiendo los pasos de aplicación del cuestionario a 
cada uno de los directivos y trabajadores que estaban señalados en la muestra de la 
investigación: para el caso de la técnica de la entrevista se aplicó la entrevista al gerente 
de la entidad y para la técnica del análisis de los documentos se solicitó a la gerencia los 
reportes de ingresos y reportes de presupuestos de ingresos y gastos de la Asamblea de 
Beneficiarios de Agua en Bagua. 
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2.6. Métodos de análisis de datos. 
El análisis de los datos se realizó con el proceso de la información al Excel, en el que 
introdujo los datos para tener el análisis en tablas, gráficos, y llegar de al acatamiento de 
los objetivos señalados. 
2.7. Aspectos éticos 
Confidencialidad. 
 
En nuestra indagación se ha respetado la confidencialidad de los encuestados, así como 
la información de los documentos 
Objetividad. 
 
Se ha tenido en cuenta el método de la investigación científica, para asegurar la 
confiabilidad de los resultados. 
Originalidad. 
Este estudio se ha realizado teniendo en cuenta las normas Apa y de acorde a las líneas 
de indagación de Contabilidad; en el he asumido toda responsabilidad. 
Veracidad. 
La investigación está mostrada en forma veraz y honesta ya que los resultados no han 
sido maniobrados y no basado de otros estudios. 
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III. RESULTADOS 
3.1. Tablas y Figuras 
A. Analizar la recolección de precios de agua y su incidencia en la aceptación 
presupuestal de la Asamblea de Beneficiarios de Agua Bagua. 
Para determinar la incidencia de recaudación de precios de agua en aceptación 




Cálculo de la correlación 
 
Martínez (2012) señala que existe correlación positiva si está entre 0.75 a 1. Para la 
presente investigación el coeficiente arrojo 0.78, indicando que la variable de 
Recolección de precios de agua si incide en la aceptación presupuestal. 
B. Analizar la evolución de la recaudación tarifa de agua de uso agrícola 2018, 
Para examinar la variable de la recolección de precios de agua se aplicó la encuesta 
mediante cuestionarios a 8 personas que están conformados por los directivos y 















Tabla 4. ¿Se encuentra registrados todas áreas de terrenos de cada usuario? 
 
 







Validos Si 0 0% 0% 0% 
 No 7 87% 87% 87% 
No conoce 1 13% 13% 100% 
 Total 8 100%   
 
Figura 2. Se encuentra registrados todas áreas de terrenos de cada usuario 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: El 87% dice que no encuentra registrados todas áreas de 
terrenos de cada usuario, el 13 % no conoce. 
Tabla 5. ¿Existe un padrón actualizado de todos los usuarios? 
 












Validos Si 0 0% 0% 0% 
 No 6 75% 75% 75% 
 No conoce 2 25% 25% 100% 
 Total 8 100%   
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Figura 3. Existe un padrón actualizado de todos los usuarios 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: el 75% dice que no existe un padrón actualizado de 
todos los usuarios, el 25% no conoce. 
















Validos Si 5 62% 62% 62% 
 No 0 0% 0% 62% 
 No conoce 3 38% 38% 100% 
 Total 8 100%   
 
Figura 6. Se realizan reportes mensuales de la cobranza de la tarifa de Agua. 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: el 62% manifiesta que se realizan reportes mensuales de 




























Tabla 7. ¿Existe políticas adecuadas de cobranzas de agua? 
 








Validos Si 4 50% 50% 50% 
 No 3 37% 37% 87% 
 No conoce 1 13% 13% 100% 
 Total 8 100%   
 
Figura 9. Existen políticas adecuadas de cobranzas de 
agua. Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción e interpretación: el 50% manifiesta que existe políticas adecuadas de 
cobranzas de agua, 37% dice que no, el 13% no conoce. 
Tabla 8. ¿Se realiza reportes mensuales de usuarios de morosos en tarifa de agua? 
 












Validos Si 2 25% 25% 25% 
 No 5 62% 62% 87% 
 No conoce 1 13% 13% 100% 
 Total 8 100%   
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Figura 11. Se realiza reportes mensuales de usuarios de morosos en tarifa de agua. 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: el 62% dice que no realiza reportes mensuales de 
usuarios de morosos en tarifa de agua, el 25% dice si, el 13% no conoce. 
 
 
C. Examinar la aceptación presupuestal de la Asamblea de Beneficiarios de Agua 
Bagua 2018, 
Resultado de la Entrevista al gerente de la Junta de Usuarios de Bagua. 
Se ha realizado la entrevista al gerente de la Junta de Usuarios afín de conocer las 
causas porque los socios no pagan, no declaran todas sus tierras agrícolas y poder 
determinar el grado de morosidad; ante ello se obtuvo los siguientes resultados: 
Que las causas porque no están inscritos todos los usuarios en la junta de usuarios es por 
desconocimiento de sus deberes como usuarios desconocen la Ley de Recurso Hídrico y 
su reglamento Ley No. 29339; las causas porque los usuarios no declaran todas sus 
áreas de terreno de cultivo por que evaden el pago de tarifa y  retribución  económica  
de toda el área agrícola  que  poseen, no hay un sinceramiento por parte  del usuario;  
los motivos por la cuales las personas no pagan sus deudas es por la caída de los 
precios de sus productos agrícolas y por el alza de los productos agroquímicos que 
emplean en su cultivo; el desarrollo de recolección en la asamblea de beneficiarios se 
realiza mediante la formulación del plan de cultivo y riego, la posterior emisión del 
recibo único de pago; la recolección de los precios de agua adquirida en los 2 últimos 
años ha tenido un aumento de un 30% con referencia recaudado del año 2016; la 
morosidad se ha venido incrementado en los 2 últimos años permanece un nivel del 
40% con referencia al año 2016; la tarifa tiene componentes por precios por la 
utilización de la Infraestructura Hidráulica, retribución económicas y cuotas; las 









recolección de los precios de agua repercute al presupuesto; la asamblea de  
beneficiarios de Bagua elabora el presupuesto de ingresos y egresos en el mes de 
octubre; la administración realiza la ejecución presupuestal cada año. 
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Retribución Económica por el Uso del Agua 0.0010 20,000.00 20.00  
48.42 Tarifa por Utilización de la Infraestructura 





Retribución Económica por el Uso del Agua 0.0010 16,000.00 16.00  












Retribución Económica por el Uso del Agua 0.0010 6,807.00 6.81  












Retribución Económica por el Uso del Agua 0.0010 29,430.15 29.43  
68.28 Tarifa por Utilización de la Infraestructura 





Retribución Económica por el Uso del Agua 0.0010 24,477.88 24.48  












Retribución Económica por el Uso del Agua 0.0010 28,654.33 28.65  
67.02 Tarifa por Utilización de la Infraestructura 





Retribución Económica por el Uso del Agua 0.0010 16,000.00 16.00  
45.30 Tarifa por Utilización de la Infraestructura 





retribución económica por el uso del agua 0.0010 34,874.50 34.87  
79.55 Tarifa por Utilización de la Infraestructura 





Retribución Económica por el Uso del Agua 0.0010 20,000.00 20.00 
52.20 Tarifa por Utilización de la Infraestructura 
Hidráulica Menor 0.001610 20,000.00 32.20 
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CUADRO RESUMEN DE INGRESOS AÑO 2018 



























ENERO 2,315.04 2,048.26 532.63 1,077.71 12,922.99 1,279.33 3,039.00 3,198.79 2,982.25 29,396.00 
FEBRERO 7,033.11 4,560.99 3,780.02 187.05 2,964.20 2,261.02 3,771.45 2,735.70 4,004.99 31,298.53 
MARZO 1,289.69 3,625.65 3,069.27 2,268.28 3,252.14 3,023.39 2,189.04 2,628.80 2,479.55 23,825.81 
ABRIL 619.51 1,737.83 11,609.02 0.00 62,536.73 2,443.11 1,113.59 1,854.93 1,791.85 83,706.57 






































































































































TOTAL 23,494.63 44,703.25 54,586.36 42,174.51 128,134.45 37,224.03 24,892.88 27,030.85 23,804.21 406,045.17 
 
 




JUNTA DE USUARIOS AGUA DEL DISTRITO DE BAGUA 
 
 
ANÁLISIS DE LO RECAUDADO CON LO PRESUPUESTADO AÑO 2018 
 











































































































Fuente: Junta de Usuarios de Bagua 
Elaboración Propia 
 
Interpretación: se observa que el presupuestado del año 2018 ha sido S/ 517,300; y lo 
cobrado por tarifa de agua es S/ 406,045.17 existiendo una diferencia por cobrar es S/ 













D. Identificar los factores influyentes de la recolección de los precios de agua en la 
aceptación presupuestal de la Asamblea de Beneficiarios de Agua de Bagua. 
Los factores que influyen en la recolección de los precios de agua en la aceptación 
presupuestal son: 
a) Factores económicos, por los bajos ingresos que presenta la mayoría de 
agricultores. 
b) Factor Institucional; por la gestión de recaudación de tarifa de agua es regular al no 
tener políticas adecuas de cobranza. 
c) Factores sociales que influyen en el cumplimiento de pago voluntario es la falta de 
confianza por parte del usuario hacia el trabajo que hace la Asamblea de Beneficiarios de 
la ciudad de Bagua. 
d) Factor Organización; porque no cuenta con políticas y procedimientos deficiente en 
cobranzas. 
e) Factor comunicación; porque los usuarios no se les informa por medios radiales o 
televisivos la importancia de la recaudación y para qué son destinadas el dinero recaudado 




Esta parte se ha ejecutado con el propósito de demostrar la relación entre el estudio 
ejecutado de la indagación y los estudios anteriores que se encuentran presentes en los 
antecedentes de la presente indagación que tuvo como objetivo Analizar de la …0044 
 
En el primer objetivo específico, Análisis del avance de la recolección de precios de agua 
de uso agrícola; se aplicó el instrumento de cuestionario a trabajadores de la Junta de 
Usuarios de Bagua y entrevista al gerente de la Junta, se llegó a tener como resultado todos 
los usuarios, no se encuentra registrados todas áreas de terrenos de cada usuario, no existe 
un padrón actualizado de todos los usuarios, los usuarios pagan al contado la tarifa de  
agua, se realizan reportes mensuales del pago del precio de Agua, existe un área de 
cobranza de tarifa de agua, existe un Reglamento de Cobranzas, no existe políticas 
adecuadas de cobranzas de agua, no se cuenta con personal suficiente para la cobranza, no 
realiza reportes mensuales de usuarios de morosos en tarifa de agua, no realiza cobranza 
coactiva al usuario moroso por tarifa y percibe que la morosidad es alta. 
En la entrevista al gerente de la uñeta de usuarios indico que la causas porque no están 
inscritos todos los usuarios en la junta de usuarios es por desconocimiento de sus deberes 
como usuarios desconocen la Ley de Recurso Hídrico y su reglamento Ley No. 29339; las 
causas porque los usuarios no declaran todas sus áreas de terreno de cultivo  por que 
evaden el pago de tarifa y retribución  económica de toda el  área  agrícola  que  poseen,  
no hay un sinceramiento por parte del usuario; los motivos por los que las personas no 
pagan sus deudas es por la disminución de las tarifas de sus productos agrícolas y por el 
alza de los productos agroquímicos que emplean en su cultivo; la  ejecución  de 
recolección en la asamblea de beneficiarios se realiza mediante  la  formulación  del plan 
de cultivo y riego, la posterior emisión del recibo único de pago; la recolección de los 
precios de agua adquiere en los 2 últimos años un incremento de un 30% con referencia 
recaudado del año 2016; la morosidad se ha venido incrementado en los 2 últimos años 
permanece un nivel del 40% con referencia al año 2016; la tarifa tiene componentes por 
Precio por la utilización de la Infraestructura Hidráulica, retribución económicas y cuotas; 
las comisiones que conforman la Junta de Usuarios se encuentra morosas en un 20%. 
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En el segundo objetivo específico, referente la evaluación del cumplimiento presupuestal 
de la Asamblea de Beneficiarios de Agua Bagua 2018.; se aplicó la entrevista al gerentes 
en la que indica que la recolección de los precios de agua repercute al presupuesto; la 
asamblea de beneficiarios de Bagua elabora el presupuesto de ingresos y egresos en el mes 
de octubre; la administración realiza la ejecución presupuestal cada año. 
En la evaluación de presupuesto y lo devengado de pago de precios de agua en la 
Asamblea de Beneficiarios de Bagua, se ha tenido el siguiente resultado: Se observa que el 
presupuestado del año 2018 ha sido S/ 517,300; y lo cobrado por tarifa de agua es S/ 
406,045.17 existiendo una diferencia por cobrar es S/ 111,254.83. 
La Investigación se encuentra relacionada a lo que dice la tesis “La recolección de los 
precios de agua y su incidencia en la aceptación del presupuesto de la Asamblea de 
Beneficiarios de Agua de la Cuenca del Río Moche, 2015”; elaborada por Cotrina; 
recomendó que la Junta de Usuarios como ente recaudador debe aplicar políticas de cobros 





La recolección de los precios de agua incide en la aceptación presupuestal de la Asamblea 
de Beneficiarios de Agua Bagua obteniéndose como resultado de 0.78, a través de la 
correlación de Pearson. 
En el Análisis del desarrollo de la recolección de precios de agua de uso agrícola; se ha 
encontrado que la recolección de precios de agua no se ha incrementado porque no se 
encuentra registrado todas áreas de terrenos de cada usuario, no se cuenta con personal 
suficiente para la cobranza, no realiza reportes mensuales de usuarios morosos, no realiza 
cobranza coativa al usuario moroso y como consecuencia de esto, la morosidad se ha 
venido incrementando en un nivel del 40% con referencia al año 2018. 
En la evaluación del cumplimiento presupuestal de la Junta de Usuarios de Agua Bagua se 
ha encontrado que la recolección de precios de agua repercute al presupuesto; porque la 
cobranza de tarifa de agua no logra obtener la meta del presupuesto, Así tenemos que el 
presupuestado del año 2018 ha sido S/ 517,300; y lo cobrado por tarifa de agua es S/ 
406,045.17 existiendo una diferencia por cobrar es S/ 111,254.83. 
Los factores que influyen en la recolección de precios de agua para la aceptación 
presupuestal han sido factores económicos, por los bajos ingresos de los agricultores, 
factor Institucional; por no tener políticas adecuadas de cobranza; factores sociales que 
influyen en el cumplimiento de pago voluntario es la falta de confianza por parte del 
usuario; factor Organización; porque no cuenta con políticas y procedimientos eficiente en 
cobranzas; y Factor comunicación; porque a los usuarios no se les informa por medios 





Para disminuir la incidencia negativa de la recolección de precios de agua en la aceptación 
presupuestal, la gerencia de la Asamblea de Beneficiarios de Agua Bagua debe establecer 
estrategias proactivas de cobranzas para disminuir la morosidad mediante notificaciones de 
sus deudas dándoles a conocer las facilidades si cancela en plazos establecidos. 
Se sugiere a la Asamblea de Beneficiarios de Agua de Bagua aplicar políticas y 
procedimientos de cobranza adecuadas e implementar un área de cobranzas con el 
propósito de optimizar los ganancias de la recolección de tarifa de agua; y así de esta 
manera realizar las construcciones de canales, mejorar el mantenimiento de las 
instalaciones hidráulicas y mantenimiento de los cauces para que los agricultores o 
usuarios de la región tengan un buen servicio de distribución de agua. 
 
Para lograr el cumplimiento presupuestal, se sugiere a la Asamblea de Beneficiarios de Agua de 
Bagua ejecutar mensualmente la ejecución presupuestal a fin de evaluar si los ingresos 
presupuestados están logrando las metas trazadas; para ello debe contar con información 
contable mensual en forma oportuna. 
 
Se recomienda a la junta de Usuarios analizar y evaluar los factores económicos, factores 
sociales, institucionales, organización y de comunicación a fin de prevenir en la 
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Entidad: Junta De Usuarios de Bagua:………………………………………………… 
 
Fecha de Aplicación:……………………………………………………………………. 
 
Sr. Trabajador de la Junta de Usuarios de Bagua, mucho agradezco en contestar las 
interrogantes planteadas en el presente cuestionario cuyo propósito es Analizar la recolección 
de los precios de agua y su incidencia en la aceptación presupuestal de la Asamblea de 
Beneficiarios de Agua Bagua. Le garantizo que los datos que usted nos brinde es de estricta 
discreción y solo será empleado para terminar la indagación 
El autor de la presente investigación agradece su valioso aporte y le garantiza el anonimato y 
la confidencialidad de su información. Gracias. 
1. ¿Se encuentra registrado todos los usuarios? 
a) Si b) No c) No conoce 
2. ¿Se encuentra registrados todas áreas de terrenos de cada usuario? 
a) Si b) No c) No conoce 
3. ¿Existe un padrón actualizado de todos los usuarios? 
a) Si b) No c) No conoce 
4. ¿Los usuarios pagan al contado la tarifa de agua? 
a) Si b) No c) No conoce 
5. ¿Los usuarios pagan en forma fraccionada la tarifa de agua? 
a) Si b) No c) No conoce 
6. ¿Se realizan reportes mensuales de la cobranza de la tarifa de Agua? 
a) Si b) No c) No conoce 
7. ¿Existe un área de cobranza de tarifa de agua? 
a) Si b) No c) No conoce 
8. ¿Existe un Reglamento de Cobranzas? 
a) Si b) No c) No conoce 
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9. ¿Existe políticas adecuadas de cobranzas de agua? 
a) Si b) No c) No conoce 
10. ¿Se cuenta con personal suficiente para la cobranza? 
a) Si b) No c) No conoce 
11 ¿Se realiza reportes mensuales de usuarios de morosos en tarifa de agua? 
a) Si b) No c) No conoce 
12. ¿Realiza cobranza coactiva al usuario moroso por tarifa de agua? 
a) Si b) No c) No conoce 
13. ¿Percibe que la morosidad es alta? 
a) Si b) No c) No conoce 
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Guía de Entrevista 
Entrevista al gerente de la junta de usuarios de Bagua 
Entidad:……………………………………………………………………………….. 
Fecha:…………………………………………………………………………………………. 
Nombre del Entrevistado:…………………………………………………………………… 
Cargo:………………………………………………………………………………………… 
Sr. Trabajador de la Junta de Usuarios de Bagua, mucho agradezco en responder las preguntas 
planteadas cuyo objetivo es Analizar la recolección de precios de agua y su incidencia en la 
aceptación presupuestal de Asamblea de Beneficiarios de Agua Bagua. Le aseguro que todos 
















4. ¿Cómo se cumple el desarrollo de recolección en la asamblea de beneficiarios? ¿Qué 




5. ¿La recolección de los precios de agua adquirida en los 2 últimos años ha tenido un 




6. ¿La morosidad se ha venido incrementado en los 2 últimos años y en qué nivel de 
























































1. ¿Se encuentra registrado todos los usuarios? 
 












Validos Si 0 0% 0% 0% 
 No 7 87% 87% 87% 
 No conoce 1 13% 13% 100% 





Figura 12. Se encuentra registrado todos los usuarios. 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: El 87% dice que todos los usuarios no se encuentran 




02 ¿Se encuentra registrados todas áreas de terrenos de cada usuario? 
 
 












Validos Si 0 0% 0% 0% 
 No 7 87% 87% 87% 
 No conoce 1 13% 13% 100% 












Figura 13. Se encuentra registrados todas áreas de terrenos de cada usuario 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción e interpretación: El 87% dice que no encuentra registrados todas áreas de 
terrenos de cada usuario, el 13 % no conoce. 
Tabla 11 
03¿Existe un padrón actualizado de todos los usuarios? 
 
 












Validos Si 0 0% 0% 0% 
 No 6 75% 75% 75% 
 No conoce 2 25% 25% 100% 
 Total 8 100%   
 
Figura 14. Existe un padrón actualizado de todos los usuarios 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: el 75% dice que no existe un padrón actualizado de todos 
los usuarios, el 25% no conoce. 
87% 
0% 13% 



















04 ¿Los usuarios pagan al contado la tarifa de agua? 
 
 












Validos Si 5 62% 62% 62% 
 No 2 25% 25% 87% 
 No conoce 1 13% 13% 100% 
 Total 8 100%   
 
Figura 15. Los usuarios pagan al contado la tarifa de agua. 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: el 62% dice que los usuarios pagan al contado la tarifa de 
agua, el 25% dice que no, y el 13% no conoce. 
Tabla 13 
05 ¿Los usuarios pagan en forma fraccionada la tarifa de agua? 
 
 












Validos Si 2 25% 25% 25% 
 No 5 62% 62% 87% 
 No conoce 1 13% 13% 100% 
 Total 8 100%   
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Figura 16. Los usuarios pagan en forma fraccionada la tarifa de agua. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción e interpretación: el 62% dice que los usuarios pagan en forma fraccionada la 
tarifa de agua, el 25% dice que si, el 13% no conoce. 
 
Tabla 14 
06 ¿Se realizan reportes mensuales de la cobranza de la tarifa de Agua? 
 
 












Validos Si 5 62% 62% 62% 
 No 0 0% 0% 62% 
 No conoce 3 38% 38% 100% 
 Total 8 100%   
 
Figura 17. Se realizan reportes mensuales de la cobranza de la tarifa de Agua. 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: el 62% manifiesta que se realizan reportes mensuales de la 


























07 ¿Existe un área de cobranza de tarifa de agua? 
 
 












Validos Si 7 87% 87% 87% 
 No 0 0% 0% 87% 
 No conoce 1 13% 13% 100% 
 Total 8 100%   
 
Figura 18. Existe un área de cobranza de tarifa de agua. 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: el 87% dice que existe un área de cobranza de tarifa de 
agua, el 13% no conoce. 
Tabla 16 
08¿Existe un Reglamento de Cobranzas? 
 
 












Validos Si 2 25% 25% 25% 
 No 5 62% 62% 87% 
 No conoce 1 13% 13% 100% 
 Total 8 100%   
 
Figura 19 Existe un Reglamento de Cobranzas. 
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Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: el 62% dice que existe un Reglamento de Cobranzas, el 25% 
dice que no, el 13% no conoce. 
Tabla 17 
09 ¿Existe políticas adecuadas de cobranzas de agua? 
 
 












Validos Si 4 50% 50% 50% 
 No 3 37% 37% 87% 
 No conoce 1 13% 13% 100% 




Figura 20. Existe políticas adecuadas de cobranzas de agua. 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: el 50% manifiesta que existe políticas adecuadas de 
cobranzas de agua, 37% dice que no, el 13% no conoce. 
Tabla 18 
10 ¿Se cuenta con personal suficiente para la cobranza? 
 
 












Validos Si 3 37% 37% 37% 
 No 4 50% 50% 87% 
 No conoce 1 13% 13% 100% 











Figura 21. Se cuenta con personal suficiente para la cobranza. 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: el 50% dice que no se cuenta con personal suficiente para 
la cobranza, el 37% dice si y el 13% no conoce. 
 
Tabla 19 
11 ¿Se realiza reportes mensuales de usuarios de morosos en tarifa de agua? 
 
 












Validos Si 2 25% 25% 25% 
 No 5 62% 62% 87% 
 No conoce 1 13% 13% 100% 




Figura 22. Se realiza reportes mensuales de usuarios de morosos en tarifa de agua. 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: el 62% dice que no realiza reportes mensuales de usuarios 
de morosos en tarifa de agua, el 25% dice si, el 13% no conoce. 

























12. ¿Realiza cobranza coactiva al usuario moroso por tarifa de agua? 
 
 












Validos Si 0 0% 0% 0% 
 No 6 75% 75% 75% 
 No conoce 2 25% 25% 100% 




Figura 23. Realiza cobranza coactiva al usuario moroso por tarifa de agua. 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: el 75% dice que no realiza cobranza coactiva al usuario 
moroso por tarifa de agua, el 25% no conoce. 
Tabla 21 
13. ¿Percibe que la morosidad es alta? 
 
 












Validos Si 6 75% 75% 75% 
 No 1 12% 12% 87% 
 No conoce 1 13% 13% 100% 




Figura 24. Se encuentra registrado todos los usuarios. 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: el 75% percibe que la morosidad es alta, el 12% dice no y 
el 13% no conoce. 
Percibe de la morosidad alta 
 
13% 
12% 
 
75% 
SI 
NO 
NO CONOCE 
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